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影响大学生毕业后体育锻炼的因素
曾秀端
厦门大学体育教学部 厦门
高校的体育教育
、
教学
,
是推动
“
全民健身计划纲要
”
的实施
,
全面提高学生身体素质等
的重要环节
。
从当前的高校体育工作与学生的体质状况来看
,
还存在许多不尽如人意的地
方
。
特别是许多高校毕业生踏上工作岗位后
,
受诸多主客观因素的影响
,
体育锻炼的积极性
下降
。
为此
,
我们选择了厦门大学毕业生 人为调查对象
,
进行间卷调查
,
探析影响大学生
毕业后体育锻炼的直接与间接因素
,
为今后高校的体育教学改革提供参考依据
。
大学生毕业 后参加体育活动的现状
调查中发现
,
大学生毕业后能经常坚持体育锻炼 每周 次以上 的
,
男生占 写
,
女
生占  有时锻炼的
,
男生占
,
女生占 从不锻炼的
,
男生占
,
女生
占 他们参加体育活动的内容
,
依据年龄的特点有所不同
。
青年以竞技性
、
娱乐活动
为主
,
中老年以健身性
、
保健性为主
,
如散步
、
太极拳
、
气功等 活动场所则主要在非正式体育
场所
,
如公园
、
马路
、
庭院及附近空地
。
形式有个人单独或与朋友
、
家庭成员一起
。
其从事体
育活动的动机主要表现为 增强体质
,
防治疾病 ,娱乐身心
,
摆脱烦恼
,
充实生活
,
调节精神
。
影响大学生毕业后体育锻炼的若干 因素
高校体, 教育
调查表明
,
认为体育教学对其毕业后体育锻炼兴趣影响非常大的
,
占
,
有影响
的
,
占 肠
,
无影响的
,
占
。
本人认为
,
高校体育作为学校体育教育的最后一站
,
对大
学生毕业后终身体育有粉重要的指导作用
。
因此
,
要求高校体育教学应根据大学生精力旺
盛
、
思维敏捷
、
兴趣广泛等特点
,
利用环境的优势
,
合理安排教学内容
,
广泛开展多种多样的
群众性体育活动
,
这对培养学生的锻炼兴趣
,
能起到事半功倍的作用
。
另外
,
在余暇体育活动中
,
大学毕业生认为体育理论教育对个人今后体育锻炼的指导与
意义很大 认为藉要自我锻炼方法的
,
占 掌握体育卫生保健常识的
,
占
,
掌握运
动创伤与恢复知识的
,
占 , 了解规则裁判法知识的
,
占
。
因此
,
高校体育教学应
适当增加体育理论的教学时数
,
使学生掌握从事体育锻炼的基本理论
。
体, 祖炼的场所
在选择体育锻炼场所上
,
有 的人选择了家庭及附近空地
,
有  的人选择了公
园
,
有 写人选择了单位
,
有 写的人选择了马路
,
有 的人选择了体育场 馆
,
有
的人选择了娱乐健身场所
。
从以上情况可以看出
,
家庭及附近空地
、
公园
、
工作单位
,
是
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知识分子的主要活动场所
。
年龄特征
我们将研究对象按年龄分为 岁以下
、
岁
、
岁以上等年龄组进行比较研究
。
年龄与体育锻炼项 目的选择
男性 岁以下年龄组 中
,
选择足
、
篮
、
排球运动的占
,
其次为跑步 占 环
、
乒乓球或羽毛球 占 写
。
在 岁年龄组中
,
选择足
、
篮
、
排球运动的占
,
其
次为跑步 占
、
散步 占
。
在 岁以上年龄组 中
,
选择散步 活 动的 占
,
其次为气功 占 写
、
太极拳 占
。
从项 目选择上看
,
青年男子喜欢竞技性
、
娱乐性
、
对抗性为一体的项 目
,
中年男子随着年
龄的增大
,
存在着
“
心有余而力不足
”
的特征
,
以散步
、
太极拳
、
气功等为锻炼内容的
,
有明显
的上升趋势
,
老年男子则多以散步
、
太极拳
、
气功为主要锻炼内容
。
女性 岁以 下年龄 组 中
,
选 择 健美 操 的占
,
其次为 羽 毛球 或 乒乓 球 占
,
足
、
篮
、
排球占
。
在 岁年龄组中
,
选择散步的占
,
其次为羽毛
球或乒乓球 占
,
太极拳占
。
在 岁以上年龄组中
,
选择散步的占
,
其次是太极拳 占
、
气功 占
。
从项 目选择上发现
,
青年女子喜爱柔韧性
、
协调性
、
趣味性较高的运动项 目 中年女性由
于工作
、
家庭及生活的繁重
,
余暇时间不多
,
因此锻炼 内容以散步为主 老年女性由于工作
、
生活相对稳定
,
余暇时间相对增加
,
因此项 目选择多以适合老年人特征的体育锻炼为主
。
年龄与体育锻炼时间的长短
不同年龄的人
,
由于受工作
、
生活
、
家庭等因素的影响
,
体育锻炼的时间也各不相同
岁以下的人每次活动时间为 占 岁的人
,
每次活动时间在
以下 占 岁以上的人
,
每次活动时间在 占
。
但是
,
在每
个年龄组中都有不锻炼的人
,
特别是中年知识分子由于受工作和生活上的压力
,
有 的
人不能参加体育活动
,
这应引起我们的重视
。
年龄与体育锻炼的形式
从调查中得知
,
岁以上年龄组主要以个人或与朋友一起为主要锻炼形式 岁
年龄组主要以个人
、
家庭为主要锻炼形式 岁以上年龄组则主要以个人
、
工作群体为主要
锻炼形式
。
随着年龄的增长
,
个人活动时间逐渐增加
。
体育设施
调查中发现
,
阻碍他们参加体育锻炼的因素
,
三个年龄组都认为是单位的体育设施较
差
。
这与我国目前的社会经济状况有直接关系
,
同时也反映了单位领导的体育意识相对较
差
。
建 议
高校体育应高度重视体育理论的教学
,
使学生掌握基本的理论知识
、
技术和技能
,
为终
身体育莫定基础
。
高校体育在教材选择上
,
应突出那些有健身价值
、
适合不同年龄 性别 的
内容
。
同时
,
增加高校体育课开课时数
,
扩大课程设置内容
,
在时间与内容安排上
,
有利于学
生终身体育能力与习惯的培养
。
各单位的工会体育组织
,
应增加体育资金的投入
,
让全社会
都来关心知识分子的身体健康
。
